



































                        












































































































































































































2)  Misha Rahman， Introduction to Flow 
Cytometry，AbD Serotec社 
 3) Beckman Coulter社 ホームページ 
http://www.bc-cytometry.com/cytometry.html 




 SNL細胞と共培養 FN/CCL2コート VN/CCL2コート 
Total 11555 11071 9750 
R1 (cells) 10000 10530 9189 
R2 (Alexa488+) 5144 10000 8732 
未分化維持率 (%) 51.44 94.97 95.03 
図７ 測定結果 
表１ 細胞数のカウント結果 
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